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ของนกัศึกษาสาขาวิชาครูฝึกสอนภาษาองักฤษ; และ4) เพื่อวิเคราะห์วา่เหตุผลวา่ท าไมนกัศึกษาครู
ฝึกสอนภาษาองักฤษใชก้ลวธีิการเรียนภาษาบ่อยคร้ังและไม่บ่อย 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาครูฝึกสอนภาษาองักฤษ




เขา้รับการสัมภาษณ์จ านวน 36 คนส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดน้ าสถิติเชิงพรรณนาการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบไค-สแควใ์ช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการ
วเิคราะห์เน้ือหาถูกใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ   
ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นนักศึกษาครูฝึกสอนภาษาองักฤษใช้กลวิธีการ
เรียนภาษาอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ีนักศึกษามีการใช้กลวิธีการเรียนในรายด้านพบว่า
นกัศึกษาใช ้5 กลวิธีการเรียนภาษาอยูใ่นระดบัมาก และ 5 กลวธีิ อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีการให้กลวิธี
การเรียนภาษาอยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 38 จาก 48 กลวิธีการเรียนภาษา ผลการวจิยัยงัพบอีกวา่มี












การเรียนภาษาทั้ง 4 ดา้น (MET,COG,AFF และ SCI) ในขณะท่ีพบแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัในตวั
แปรความสามารถทางภาษากบับุคลิกภาพ การตดัสินใจและเขา้ใจใน 3 ด้าน ได้แก่ MET,COG   
และ SCI ส าหรับตัวแปรเพศของนักศึกษาพบเพียง 2 ด้านคือ COG และ AFF ในรายข้อพบว่า
นกัศึกษามีการใชก้ลวิธีการเรียนภาษาแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบั 5 ตวัแปร นอกจากน้ีผลจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้กลวิธีเรียนภาษาของ
นกัศึกษาครูฝึกสอนจ านวน 6 ปัจจยัซ่ึงแต่ละปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรท่ีแตกต่างกนัจากการ
วิเคราะห์เน้ือหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาให้เหตุผลท่ีใช้กลวิธีการเรียนภาษาบ่อย
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Language learning strategies (LLSs) are considered to be a key variable in 
language learning. Significant efforts have been made to explore the importance of 
LLSs and the factors affecting learners’ strategy choice. The present study filled in 
some research gaps in this field in China, since no previous studies investigated 
strategy use employed by English-major pre-service teachers in Midwest China in 
terms of gender, enjoyment of learning English, language proficiency, strategy 
awareness, and personality types. The purposes of the present study were: 1) to 
investigate the frequency of LLS use employed by English-major pre-service teachers 
in Midwest China; 2) to examine whether the choices of LLSs vary significantly by 
their gender, language proficiency, enjoyment of learning English, strategy awareness, 
and personality types, and the patterns of significant variations, if they exist at all; 3) 
to explore the underlying factors of strategies reported employed by the pre-service 
teachers; and 4) to explore why they reported employing certain strategies frequently 
and certain strategies infrequently. 
The participants were 836 junior English-major pre-service teachers from 6 
Normal Universities in 3 provinces in Midwest China. The background information 











personality type inventory, and semi-structured interview were used to collect the data. 36 
participants took part in the semi-structured interview. Descriptive Statistics, ANOVA, 
Chi-square test, and factor analysis were performed for the quantitative data analysis. 
Content analysis and thematic analysis were used to analyze the qualitative data. 
The quantitative results showed that the pre-service teachers reported 
moderate frequency of use at the overeall and category levels. At the individual level, 
5 strategies were reported high frequency of use, 38 moderate frequency of use, and 5 
low frequency of use. The frequency of overall strategy use varied significantly by the 
5 variables. Significant variations were found in all the 4 MET, COG, AFF and SCI 
categories in terms of enjoyment of English learning, strategy awareness, and 
extroversion-introversion scale of personality types; in the MET, COG and SCI 
categories by language proficiency and judging-perceiving scale of personality types; 
and in the COG and AFF categories by gender. Significant variations were also found 
in the use of different individual strategies by the 5 variables with different variation 
patterns. The results of factor analysis indicated that 6 underlying factors were 
extracted in their LLS use. Different factors were found strongly related to different 
investigated variables. The qualitative results revealed that 5 reasons emerged for 
certain strategies frequently used and 5 reasons for certain strategies infrequently used. 
Finally, pedagogical implications of LLSs for English-major pre-service teachers have 
been put forward. 
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